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YJ 12 19    2 2 - + - - + - + . . + 
YK     + + + + + + + . . + 
YL 6 16 11 14 11 2 0 - + - - + - + . . + 
YM 5 1 5 6 1 9 5 1 6 - + - + . . -
waarnemingen 
De waarnemingen zijn gedaan door vertegenwoordigers van de deelnemende 
zaadbedrijven, de tuinders, de N.A.K.6., de gewasspecialist van het 
Proe-fstation te Naaldwijk, de voorlichtingsdienst en medewerkers van het 
Bebrui kswaarde-onderzoek. 
Op het proe-f station te Naaldwijk moest de proef ruimte maken voor 
een andere proe-f. 
Hier werd in een jong stadium al beoordeeld (25 a 30 kg/i00st). 
Er werden cij-fers gegeven voor de gewaseigenschappen : 
- omvang 
- hoeveelheid omblad 




De cijfers werden gemotiveerd door opmerkingen. 
Op twee van de drie proefplaatsen werd het gewicht in kg/100 bepaald, 
terwijl ook het percentage afval werd berekend. 
In Naaldwijk 1 werd ook het netto bol gewicht bepaald. 
De resultaten van het e.e.a. staan in de volgende tabellen. 
Proe-f opzet 
In de her-fstteelt van 1983 werden 10 nieuwe i jsslarassen op hun 
gebruikswaarde voor de praktijk beproe-fd. 
Cavallona werd als vergelijkingsras aan de serie toegevoegd. 
Ook Sonia stond als vergelijkingsras in de proeven. 
De proeven lagen in tweevoud op de bedrijven van : 
- dhr.L.Doorduin te Maasdijk 
- fa.Honders te Naaldwijk 
- het proefstation te Naaldwijk 
- de proe-f tuin te Breda 
De proef te Breda is wegens de slechte stand van het gewas 
niet beoordeeld. 
































Toelichting bij de tabellen, 
Cijfers: omvang 4 = te klein 
omblad 4 = te weinig 
vastheid bol 4 = te los 
aanslag 4 = zeer veel 
graterigheid 4 = te graterig 
gebruikswaarde 4 = slecht 
omvang 8 = te groot 
omblad S = veel 
vastheid bol 8 = goed vast 
aanslag 8 = zeer weinig 
graterigheid 8 = goed gesloten 
gebruikswaarde 8 = goed 
YL = vergelijkingsras Cavallona. 
YH = vergelijkingsras Sonia. 
M. = Maasdijk. 
NI = Naaldwijk 1. 
N2 = Naaldwijk Proe-fstation. 
Gem. = Bemiddelde van de proe-f plaatsen. 
I en II zijn de verschillende paralellen. 
In Naaldwijk 2 is geen kropgewicht bepaald. 
De rassen YA en YG waren zodanig dat er geen bolgewicht 
kon worden bepaald. 




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Tàbel 5, Sauenvatting van de beoordelingen in procenten hoger dan of gelijk aan 









































































































































































































































































































































































































Tsfael 6. Samenvatting van de beoordelingen in procenten hoger dan of gelijk aan 























































































































































































































































































































































































Tabel 7.. Produktie gegevens ( gewichten in kg/100 stuks 
afval van het totale gewicht. 
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Uitslag rassenproeven eerste beoordeling ijssla herfstteelt 1984 
Code ras herkomst uitslag - omschrijving 
YA Malika Pannevis afgewezen te groot; weinig bol; veel omblad; 
veel aanslag; graterig. 
YB 833999 v/d Berg naar 2e beoordeling — 
YC 99450 de Mos afgewezen teveel bolrot. 
YD 99940 de Mos naar 2e beoordeling 
YE 2375 Rijk Zwaan afgewezen erg graterig; erg zwak op de poot; 
laag gebruikswaardecijfer. 
YF 2876 Rijk Zwaan afgewezen groot; veel omblad; matig vaste 
bol; erg graterig. 
YG EY4159 Enza afgewezen veel omblad; geen goede bol; laag 
gebruikswaardecij fer. 
YH EY4164 Enza afgewezen klein; matig vaste bol; veel rand; 
laag gebruikswaardecijfer. 
YJ EY5459 Enza afgewezen veel omblad; weinig bol; veel aan-
slag; graterig. 
YK Kellys de Mos afgewezen veel aanslag; graterig; groeit 
open. 
YL Cavallona v/d Berg in 1984 weer vergelijkingsras. 
YM Sonia Rijk Zwaan in 1984 niet weer vergelijkingsras. 
HS/MV/84/B 
